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RESUMEN
El objetivo general del artículo es exponer una pro-
puesta de investigación que busca dar respuesta a 
las siguientes preguntas: ¿qué factores socio-políti-
cos y culturales dieron origen a la arquitectura neo-
gótica en Latinoamérica? y ¿qué tipo de influencia 
tuvo la iglesia católica en este estilo arquitectónico? 
La investigación se justifica y es pertinente porque 
con ella se brindará un conocimiento amplio del esti-
lo neogótico en cuanto a su origen, modificaciones y 
cómo influyó en el contexto sociocultural del subcon-
tinente. La investigación constará de tres fases, para 
lograr como resultado final un artículo para revista 
indexada.
Palabras clave: arquitectura latinoamericana, estilo 
neogótico, historia del siglo XIX, sociedad.
ABSTRACT
The purpose of this article is show a research scheme 
that seeks to answer the following questions: What 
socio-politic and cultural factors led to the neo-Gothic 
architecture in Latin America? and What kind of influ-
ence have the Catholic Church in this architectonic 
style? Advantage of this research is to bring more 
knowledge about the topic. Also, the influence that 
have the neo gothic in the socio culture and subcon-
scious in Latin America. The research will consist 
of three phases to achieve a final outcome indexed 
journal article.
Keywords: Latin American architecture, Gothic style, 
history of the nineteenth century, society.
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INTRODUCCIÓN
El neogótico es un estilo de la arquitectura latinoamericana que retoma elementos espaciales, dis-
tintivos y formales del estilo gótico, el cual se originó en Europa a finales del siglo XII y se extendió 
hasta mediados el siglo XVI. El estilo neogótico surge para realzar lo que fue el mundo medieval y 
se contrapone al movimiento neoclásico que lo precedió en Latinoamérica. Durante el último cuarto 
del siglo XIX y en las tres primeras décadas del siglo XX se construyeron iglesias, templos y ca-
tedrales de estilo neogótico. Las obras neogóticas en Latinoamérica influenciaron el renacer del 
catolicismo, que se dio a partir del último tercio del siglo XIX. 
La investigación busca identificar, establecer y definir los cambios socioculturales que influencia-
ron el surgimiento de la arquitectura neogótica en Latinoamérica; una vez definidos esos cambios, 
este estudio aportará los resultados de la investigación a la historia del arte latinoamericano, para 
fortalecer un capítulo que se desdibuja por efecto del tiempo y al cual, a nuestro juicio, los histo-
riadores no han dedicado la atención que amerita. Además, es importante subrayar que los elementos 
de diseño, así como las técnicas de construcción desarrolladas en Latinoamérica para levantar 
catedrales e iglesias de estilo neogótico, son un patrimonio muy valioso, que al ser estudiado y 
rescatado puede ser readaptado por los arquitectos e impactar así la arquitectura contemporánea. 
Consideramos de gran importancia que los estudiantes de arquitectura, así como los jóvenes pro-
fesionales de la arquitectura, conozcan en profundidad los elementos característicos de uno de los 
estilos más sobresalientes de la arquitectura latinoamericana del siglo XIX, así como los movimien-
tos y circunstancias sociales, culturales y económicas que le dieron origen. 
Figura 1. Santuario de Nuestra Señora del Cármen (Bogotá). Construido entre 1926 y 1938.
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El marco teórico de esta investigación se fundamenta en la obra de Martin Checa-Artasu (2012), 
autor que señala que la arquitectura neogótica se usa como medio de inserción del aspecto socio-
cultural de la iglesia católica en países latinoamericanos. Asimismo, este análisis retoma a otros 
autores, como Beatriz Gonzáles-Stephan (2006), quien hace una minuciosa relectura del estilo 
neogótico en Latinoamérica: “El estilo neogótico sirvió políticamente a la élite criolla para blanquear 
en lo posible las aspiraciones cosmopolitas de un país café con leche” (p. 207); o Ana Souto (2007), 
quien, al estudiar la Exposición Iberoamericana realizada en Sevilla (España) en 1929, afirma que 
la Plaza de América: 
A través de los estilos Neogótico, Neomudéjar y Neoplateresco pondrá de manifiesto la influencia de 
la corriente conservadora panhispanista, que proponía restablecer una suerte de neoimperialismo 
sobre las excolonias españolas. Frente a este afán de superioridad cabe destacar cómo la mayoría 
de las repúblicas latinoamericanas prefirieron condensar su identidad en pabellones Neobarrocos, 
en los que la arquitectura se relaciona con la corriente liberal del Panhispanoamericanismo. El mejor 
ejemplo de esta corriente está representado en el pabellón de Argentina. México, por su parte, pondrá 
la nota discordante al establecer, con la arquitectura de su pabellón Neoindígena, la independencia 
total de España. (pp. 3-4) 
Esta investigación es pertinente porque, en el campo específico de la arquitectura, generará 
nuevo conocimiento en relación a cómo la iglesia católica, a través de sus cambios internos, dio 
origen al estilo neogótico en América Latina y cuáles fueron los movimientos históricos que permi-
tieron a otros estilos surgir tras el neogótico. Por otro lado, la investigación contribuirá a identificar 
y definir los problemas de acoplamiento que tuvo la religión católica frente a las corrientes políticas 
que se debatían a finales del siglo XIX en los países latinoamericanos tras las guerras de indepen-
dencia (Checa, 2011a, 2012, 2013). Con este trabajo se busca dar respuesta a dos preguntas de 
investigación: ¿qué factores sociopolíticos y culturales dieron origen a la arquitectura neogótica en 
Latinoamérica? y ¿qué tipo de influencia tuvo la iglesia católica en este estilo arquitectónico? 
Figura 2. Seminario Menor (Bogotá). Construido en 1917.
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METODOLOGÍA
La investigación se desarrollará en tres fases. En la primera fase se hará la revisión de los docu-
mentos incluidos en las referencias de esta investigación, además de libros y artículos de revistas 
indexadas que estén relacionados con el objeto de estudio. En la segunda fase se realizarán entre-
vistas semiestructuradas a docentes del área de historia de la arquitectura de diversas universida-
des y a miembros de la Academia Colombiana de Historia, con el fin de recopilar diversas opiniones 
y saberes generados desde diferentes perspectivas académicas e ideológicas. En la tercera fase 
se analizarán e interpretarán los resultados y se redactarán las conclusiones. El resultado de la 
investigación será un artículo para revista indexada. Los posibles beneficiarios serán arquitectos, 
estudiantes y profesores de arquitectura e historiadores.
RESULTADOS PRELIMINARES
La arquitectura neogótica, con toda su carga simbólica medioeval y de marcado acento religioso, 
surgió en Latinoamérica por la necesidad de solucionar problemas culturales, sociales y políticos 
de las últimas décadas del siglo XIX. La fuerza que cobró el estilo neogótico en toda América Latina 
responde a las luchas ideológicas que surgieron tras las guerras de independencia en el subconti-
nente. La investigación busca reconocer los factores políticos y socioculturales que motivaron la inser-
ción del neogótico en los países de habla hispana del Nuevo Mundo, al tiempo que se realiza una 
revisión detallada de aspectos técnicos e históricos. 
Argentina
La llamada Restauración Nacionalista fue el movimiento que determinó los estilos arquitectónicos 
de las primeras décadas del siglo XX en ciudades argentinas como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba 
e, incluso, Salta. Este movimiento retomó ornamentos del renacimiento español e intervino una 
serie de edificaciones, especialmente los bancos, aportándoles un simbolismo y un lenguaje de 
marcado acento europeo: “Este movimiento se caracterizó por su antiliberalismo […] y va a recurrir 
a España como fuente original de identidad” (Clemente, 2004, p. 242). Como parte de la Restau-
ración Nacionalista se intervinieron grandes palacios y casonas, para transformarlas en entidades 
financieras, como el Palacio de don Luis Pastrone, cuya fachada es una mezcla de estilos “neos”: 
neogótico, neorenacimiento y neocolonial (Clemente, 2004).
Por su monumental arquitectura, la Basílica Nacional de Luján (su construcción se inició en 
1887) se considera una de las arquitecturas más representativas del arte neogótico en América. 
Fue fundada por Jorge María Salvaire y su importancia se debe, aparte del estilo neogótico que la 
caracteriza, por albergar “en su camarín la Imagen original de Ntra. Sra. de Luján, una pequeña talla de 
la Inmaculada Concepción, de arcilla cocida y pintada, vestida luego a la usanza española y con 
corona” (Duran, 2012, p. 66). 
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Figura 3. La “Catedral” de la Avenida Las Heras, Buenos Aires, Argentina.
Fuente: www.barriada.com.ar
Chile
La iglesia de San José de Pelarco tenía dos templos. El primero de ellos fue construido en 1787 por 
Santiago Manuel de Alday. Casi un siglo después se trasladó la parroquia a una distancia de más 
de tres leguas y se construyó un segundo templo, el cual se diseñó de acuerdo a la tendencia de 
la época: en el estilo neogótico. Este último ha perdurado a lo largo de los años y es considerado 
uno de los ejemplos más representativos de este estilo historicista y ecléctico en Chile. Gracias 
a los archivos parroquiales se pueden ver los cambios que se ha tenido la iglesia. Por su importan-
cia dentro del estilo neogótico, en 2002 recibió el nombramiento de Monumento Histórico Nacional 
(Riesco, 2012). 
Figura 4. Basílica del Salvador, Santiago de Chile, Chile.
Fuente: http://www.sindramas.com/phpBB3/viewtopic.php?f=17&t=56900&start=20
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Colombia
Molina e Hinojosa (2011) estudian la evolución que tuvieron los materiales de construcción cerá-
micos (ladrillos y tejas) en Bogotá y su relación con la transición de los estilos arquitectónicos en 
el período 1810-1920. Este trabajo incluye una serie de estilos de transición entre lo colonial y lo 
moderno, que inician con el llamado estilo republicano e incluyen el neoclásico y el neogótico.
La arquitectura republicana estuvo signada por la búsqueda de una imagen distinta a la colonial, una 
imagen nueva, tanto para el Estado como para la Iglesia, que eran los grandes poderes de aquella 
época. El Estado optó por el paradigma neoclásico y lo implantó en Bogotá a través de la construc-
ción del Capitolio Nacional. La Iglesia, por su parte, recurrió a la arquitectura medioeval, y construyó 
una serie de obras neogóticas en el país: Nuestra Señora de Lourdes, La Porciúncula, Sans Facon, 
Nuestra Señora del Carmen y Santa Teresita en Bogotá; la catedral en Manizales, en esa ciudad; el 
Santuario de Las Lajas, en Nariño; y La Ermita, en Cali. (Molina y Hinojosa, 2011, p. 96). 
Figura 5. Santuario de Las Lajas, Ipiales, Colombia.
Fuente: http://www.fronteras.com.co/sitios-turisticos/santuario-de-las-lajas
Cuba
De acuerdo con Sarabia (1996), entre 1900 y 1930, en Camagüey, ciudad situada al centro-este 
de la isla de Cuba, surgieron nuevas formas espaciales en las áreas urbanas, muchas de ellas de 
carácter eclecticista, debido a las leyes del mercado y al carácter exclusivo y neocolonialista de la 
época. Los principales estilos arquitectónicos que surgieron a principios del siglo XX, tanto en 
La Habana como en Camagüey, fueron el art nouveau, el neoclásico y el neogótico: “Otro estilo 
que se observa en este período es el neogótico, teniendo un uso importante en el repertorio religio-
so, caracterizándose por su monumentalidad, fachadas simétricas, arcos ojivales y altos pináculos 
en las torres” (Sarabia, 1996, p. 152). 
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Figura 6. Parroquia del Sagrado del Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola, La Habana, Cuba. 
Fuente: fotografía de Daphne Rosas (2011), recuperado de http://pinceladas-rosas.blogspot.com.co/2012/10/parroquia-
del-sagrado-del-corazon-de.html 
México
Durante el último cuarto del siglo XIX surgió el estilo neogótico en Latinoamérica, que se extendió 
hasta la década de 1930. De acuerdo con Checa-Artasu (2013), la construcción de iglesias, templos 
y catedrales de estilo neogótico a lo largo y ancho de América Latina se llevó a cabo con el fin de 
solucionar los problemas políticos y sociales presentes en esa época y que recaían en la iglesia; 
de manera que las obras de estilo neogótico de cada ciudad latinoamericana se pueden considerar 
símbolos que representan el esfuerzo por tratar de hallar un equilibrio entre dos grandes fuerzas: la 
Iglesia y el Estado (Checa-Artasu las llama “espacialidades del poder”). Con esto podemos compro-
bar la gran influencia política e ideológica que tuvo la iglesia católica en la Latinoamérica del siglo XIX, 
institución que además dio origen a un nuevo estilo arquitectónico, el neogótico, que Checa-Artasu 
analiza a través de tres variantes: la nación, el territorio y el marco local.
En México, según lo señala Checa-Artasu (2011a), la construcción de las iglesias y catedrales 
concebidas en estilos eclécticos del siglo XIX, como el neogótico, se fue dilatando hasta el siglo XX 
debido a su monumentalidad. Incluso, existen algunos casos donde la construcción de una iglesia 
neogótica se prolongó hasta el siglo XXI, como es el templo Expiatorio del Sagrado Corazón de 
Jesús en León (estado de Guanajuato), que inició obras en 1921 y fue culminada en 2009. 
Checa-Artasu (2012) muestra como en el siglo XIX, de una forma conflictiva o colaborativa, en 
México se quiso utilizar la arquitectura neogótica para influenciar de una u otra manera al lugar fren-
te a los acontecimientos de la época; sin embargo, quien realmente le da la relevancia a este estilo 
es la iglesia, en su intento de inserción en los países latinoamericanos y su cultura: 
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Figura 7. Templo de San José Obrero de Arandas, Jalisco, México.
Fuente: Checa-Artasu (2014, p. 191).
Entre el último cuarto del siglo XIX y las tres décadas del siglo siguiente en algunas ciudades mexica-
nas se van a construir iglesias católicas concebidas en estilos historicistas, especialmente, en neogó-
tico. Se trata de una arquitectura religiosa que quiere responder a la conflictiva restauración del papel 
de la Iglesia en México tras las guerras de Reforma y los embates del liberalismo radical promovido 
por Benito Juárez y Lerdo de Tejada en las décadas centrales del siglo XIX. (Checa-Artasu, 2012)
Checa-Artasu (2014) evidencia cómo la arquitectura neogótica es reflejo de la formación de los 
arquitectos de las nuevas generaciones, que siguen el eclecticismo y el historicismo, tendencias 
internacionales del momento. Propone este autor una ruta turística por las iglesias y templos neo-
góticos mexicanos, que se concentran en las poblaciones de Guanajuato, León, Jalpa de Cánovas, 
Dolores de Hidalgo, San Miguel de Allende y las ciudades de Zamora y Guadalajara. La monumen-
talidad, el exceso decorativo y el estado inconcluso de las obras son los atributos más interesantes 
para que Checa-Artasu proponga esta ruta que revela un su patrimonio histórico, de alto carácter 
simbólico para México.
Venezuela
De acuerdo con González-Stephan (2006), cuando se realizó en 1883 la Primera Exposición Na-
cional de Venezuela, que fue la tercera del continente latinoamericano y a la que asistieron repre-
sentantes de todos los confines de la tierra, las elites criollas escogieron un estilo arquitectónico 
probado, el neogótico. El Palacio de Exposición, en Caracas, tenía una fachada neogótica que 
“ordenaba simbólica y políticamente el discurso material de la nación” (González-Stephan, 2006, 
p. 208), un estilo probado como tendencia arquitectónica para una gran exposición y con orienta-
ciones políticas en cuanto al poder metropolitano, por lo que este estilo arquitectónico tenía como 
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objetivo calmar las aspiraciones cosmopolitas de un país conformista, que González-Stephan lla-
ma “café con leche”. 
Figura 8. Palacio de las Academias, Caracas, Venezuela.
Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Palacio_de_las_Academias_Caracas_Venezuela.jpg
CONCLUSIONES
La investigación propuesta es importante porque no se encontró información unificada que realice 
un compendio del estilo neogótico en Latinoamérica. Además de los artículos citados en este artícu-
lo, se revisaron varios libros. En gran parte de la bibliografía consultada, el tema del estilo neogótico 
en Latinoamérica es tratado de modo superfluo, marginal o como un elemento más que hace parte 
de un denso volumen de información. Como se observa en los resultados preliminares del proyecto, 
cada artículo toma un rumbo distinto o un subtema diferente: los aspectos religiosos y devocionales, 
los materiales de construcción, el devenir de las edificaciones a lo largo de la historia, entre otros. 
En consecuencia, es importante llevar a cabo la investigación propuesta en este artículo, para que a 
partir de la amplia –pero muy disímil– información existente y con el apoyo de la información que 
resulte de las entrevistas se genere nuevo conocimiento en relación a los factores sociopolíticos y 
culturales que gestaron el estilo neogótico en los países latinoamericanos. 
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